





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“A Study of Old Commentaries on Tsurezuregusa: 
With a Focus on Comparison between Tsurezuregusa 
Jumyoin-sho and Nozuchi (2)”
KUBOTA,Kazuhiro
Abstract:
Many commentaries on Tsurezuregusa (“Essays in Idleness”), a classic of Japanese 
literature, have been published in early-modern times. The first of such commentaries was 
Tsurezuregusa Jumyoin-sho, written by HATA Soha, which was followed 17 years later by 
the publication of a commentary titled Nozuchi, by HAYASHI Razan. Studies carried out 
so far concerning these old commentaries on Tsurezuregusa have discussed major features 
of some annotations provided in the two commentaries, but did not refer to differences 
between the two commentaries in features and contents of the annotations in each chapter 
of the classic work.
Given this background, this paper attempts to clarify differences between the first 
commentary, Tsurezuregusa Jumyoin-sho, and the second commentary, Nozuchi, by 
comparing the features and contents of the annotations provided in each chapter, as the 
first step in examining the history of the commentaries on Tsurezuregusa written in early-
modern times. Since my previous paper entitled “A Study of Old Commentaries on 
Tsurezuregusa: With a Focus on Comparison between Tsurezuregusa Jumyoin-sho and 
Nozuchi (1)” deals with the first 30 chapters (dan) including the preface, this paper explores 
chapters 31 to 80.
Key words:　 Tsurezuregusa　 Tsurezuregusajumyouinsyo　 Nozuchi
